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чение критерия Манна-Уитни U = 298,000; уро-
вень достоверности Sig. = 0,774; у девочек зна-
чение среднего ранга Rср = 26,08; у мальчиков 
Rср = 24,92). Это говорит о том, что девочки чув-
ствуют себя хорошо среди людей и будет иметь 
тенденцию их искать. Мальчики не всегда чув-
ствуют себя хорошо среди людей и имеют тен-
денцию их избегать. 
Уровень выраженности по шкале вклю-
чение (Iw)у девочек выше, чем у мальчиков 
(значение критерия Манна-Уитни U = 247,000; 
уровень достоверности Sig. = 0,194; у девочек 
значение среднего ранга Rср = 28,12; у мальчи-
ков Rср = 22,88). Это значит, что девочки имеют 
сильную потребность быть принятыми осталь-
ными и принадлежать к ним. Мальчики же 
имеют тенденцию общаться с малым количест-
вом людей. 
Уровень выраженности по шкале контро-
ля (Ce) у девочек меньше, чем у мальчиков 
(значение критерия Манна-Уитни U = 125,000; 
уровень достоверности Sig. = 0,00; у девочек 
значение среднего ранга Rср = 18,02; у мальчи-
ков Rср = 32,98). Это свидетельствует о том, что 
девочки избегают ответственности и принятие 
ответственности на себя. Мальчики же стара-
ются взять на себя ответственность и соединя-
ются с ведущей ролью. 
Уровень выраженности контроля (Cw) у 
девочек выше, чем у мальчиков (значение кри-
терия Манна-Уитни U = 144,000; уровень дос-
товерности Sig. = 0,01; у девочек значение 
среднего ранга Rср = 32,24; у мальчиков  
Rср = 18,76). Это значит, что девочки испыты-
вают потребность в зависимости и колебание в 
принятии решения, а мальчики не принимают 
контроля над собой. 
Уровень выраженности аффекта (Ae) у 
девочек также выше, чем у мальчиков (значе-
ние критерия Манна-Уитни U = 264,000; уро-
вень достоверности Sig. = 0,331; у девочек зна-
чение среднего ранга Rср = 27,44; у мальчиков 
Rср = 23,56). Это значит, что девочки имеют 
склонность к установлению близких, чувствен-
ных отношений, а мальчики осторожны при 
установлении интимных отношений. 
Уровень выраженности по шкале аффекта 
(Aw) у девочек выше, чем у мальчиков (значе-
ние критерия Манна-Уитни U = 171,000; уро-
вень достоверности Sig. = 0,05; у девочек значе-
ние среднего ранга Rср = 31,16; у мальчиков  
Rср = 19,84). Это значит, что девочки требуют 
чтобы другие без разбора устанавливали с ними 
близкие эмоциональные отношения, а мальчики 
очень осторожны при выборе лиц, с которыми 
создают близкие эмоциональные отношения. 
Таким образом, мы рассмотрели резуль-
таты описательной статистики и провели срав-
нительный анализ по гендерному признаку, так 
же мы подтвердили ранее выдвинутую гипоте-
зу, о том, что мужчины менее нуждаются в 
межличностных отношениях, чем девочки. 
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Искусство общения, знание психологиче-
ских особенностей и применение психологиче-
ских методов крайне необходимы специали-
стам, работа которых предполагает постоянные 
контакты типа «человек-человек» - политикам, 
бизнесменам, менеджерам и многим другим. В 
процессе своей трудовой деятельности люди 
вступают во взаимодействие, которое является 
неотъемлемым атрибутом любого производст-
ва. Результат взаимодействия людей проявля-
ется в их взаимоотношениях друг с другом, в 
социально-психологическом климате, в удовле-
творенности потребностей в общении, в эффек-
тивности их деятельности и культуре взаимо-
отношений в организации. Именно межлично-
стное взаимодействие формирует целостность 
организации. 
Для эффективного построения межлич-
ностного взаимодействия и процесса общения 
большую роль играет социально-коммуника-
тивная компетентность, так как она позволяет 
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ориентироваться в любой социальной ситуа-
ции, адекватно ее оценивать, принимать верные 
решения и достигать поставленных целей. 
Особенно важна социально-коммуника-
тивная компетентность для менеджеров по под-
бору и развитию персонала потому, что от того, 
как они умеют строить взаимодействие и обще-
ние с людьми зависит эффективность не только 
их деятельности, но и деятельности организации 
в целом. Социально-коммуникативная компе-
тентность отражает особенности организации 
знаний относительно системы общественных 
отношений, социума, в котором живет человек, 
и межличностного взаимодействия. 
Таким образом, объектом исследования 
является социально-коммуникативная компе-
тентность. Предметом – социально-коммуника-
тивная компетентность как фактор успешности 
осуществления деятельности менеджера по 
подбору и развитию персонала. 
В результате теоретического анализа ли-
тературы по проблемам социально-коммуника-
тивной компетентности, межличностного взаи-
модействия и общения мы выдвинули гипотезу 
о том, что повышение социально-коммуника-
тивной компетентности является необходимым 
фактором эффективного осуществления дея-
тельности менеджера по подбору и развитию 
персонала. 
Цель данной работы – определить сте-
пень необходимости социально-коммуника-
тивной компетентности для эффективного 
осуществления деятельности менеджера по 
подбору и развитию персонала и необходи-
мость учета  выраженности данного качества 
при подборе сотрудников в отдел управления 
персоналом организации, а также предложить 
образовательную программу для ее повышения. 
В данном исследовании ставятся следую-
щие задачи: 
1) провести теоретический анализ содер-
жания понятия «социально-коммуникативная 
компетентность»; 
2) разработать профессиограмму для ме-
неджеров по подбору и развитию персонала 
ОАО «СКБ – банк»; 
3) на основе профессиограммы опреде-
лить степень необходимости социально-
коммуникативной компетентности как одного 
из профессионально важных качеств для эф-
фективного осуществления трудовой деятель-
ности менеджеров по подбору и развитию пер-
сонала и необходимость учета выраженности 
данного качества при подборе сотрудников в 
отдел управления персоналом организации; 
4) определить степень выраженности со-
циально-коммуникативной компетентности у 
менеджеров по подбору и развитию персонала 
ОАО «СКБ – банк»; 
5) разработать обучающую программу 
для повышения социально-коммуникативной 
компетентности. 
В данном исследовании приняли участие 8 
сотрудников ОАО «СКБ – банк» в должности 
менеджеров по подбору и развитию персонала. 
Все из них женского пола, имеющие высшее 
профессиональное образование, возраст от 21 до 
45 лет, стаж работы в данной должности от 1 до 
5 лет. Объем выборки обусловлен количеством 
сотрудников данной организации в должности 
менеджеров по подбору и развитию персонала. 
Для диагностики социально-коммуника-
тивной компетентности мы использовали оп-
росник социально-коммуникативной компе-
тентности.  
Для обработки данных исследования 
применялась дескриптивная статистика, так как 
она позволяет определить, какое значение изу-
чаемого феномена наиболее характерно для 
данной выборки и велик ли разброс данных. 
В результате проведения дескриптивной 
статистики нами были получены следующие 
результаты. Характерными особенностями ме-
неджеров по подбору и развитию персонала 
ОАО «СКБ – банк» являются средний уровень 
стремления к согласию (Xср = 37,8; S = 7,2;  
Me = 35), толерантности (Xср = 38,4; S = 7,3;  
Me = 38), оптимизма (Xср = 35,4; S = 5,4;  
Me = 35; Мo = 35) и фрустрационной толерант-
ности (Xср = 37,2; S = 4,6; Me = 37), а также на 
уровне выше среднего выражена социально-
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коммуникативная адаптивность (Xср = 41,2;  
S = 5,3; Me = 42). 
Но по каждому из этих показателей мож-
но выделить испытуемых с более высоким и 
боле низким уровнем выраженности: социаль-
но-коммуникативная адаптивность Xmin. = 33; 
Xmax. = 49); стремления к согласию  
(Xmin = 29; Xmax. = 47); толерантность  
(Xmin. = 29; Xmax. = 49); оптимизм  
(Xmin. = 25; Xmax. = 41); фрустрационная то-
лерантность Xmin. = 29; Xmax. = 43). 
Таким образом, с учетом того, что низкие 
баллы по данным показателям обозначают вы-
сокий уровень его выраженности, а высокие 
баллы, напротив, низкий уровень, можно ска-
зать, что в целом менеджеры по подбору и раз-
витию персонала ОАО «СКБ – банк» в основ-
ном стремятся по каждому вопросу иметь свою 
точку зрения и отстаивать ее, принципиальны и 
несговорчивы, у них отсутствует боязнь несов-
падения мнений, расхождения во взглядах. Они 
достаточно легко могут без раздражения отно-
ситься к чужому мнению, взглядам, характеру, 
привычкам, могут быть терпимыми. Но с дру-
гой стороны, могут быть нетерпимыми к неоп-
ределенности, у них могут отсутствовать со-
мнения и присутствовать некоторая ортодок-
сальность мышления и однозначность воспри-
ятия, что может приводить к необдуманным и 
преждевременным действиям. 
Немного меньше развита социально-
коммуникативная адаптивность, что может вы-
ражаться в замкнутости, скромности, неумении 
поддержать разговор, скованности в общении. 
Может присутствовать неуверенность в себе 
как в собеседнике. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что у менеджеров по подбору и развитию пер-
сонала ОАО «СКБ – банк» в целом социально-
коммуникативная компетентность развита на 
среднем уровне. Эти особенности могут быть 
обусловлены индивидуально-психологичес-
кими особенностями, такими как инторверти-
рованнность, низкая или заниженная самооцен-
ка, слабость воли, нерешительность, безразли-
чие, низкий уровень эрудиции, узкий кругозор, 
недостаток знаний и умений в области психо-
логических техник общения. Таким образом, 
для успешного осуществления деятельности 
менеджера по подбору и развитию персонала 
необходимо повышать уровень социально-
коммуникативной компетентности. 
В частности можно увеличить объем зна-
ний и умений в области особенностей процесса 
общения и взаимодействия с людьми, эффек-
тивных способов коммуникации, выстраивании 
и поддержании продуктивного контакта с собе-
седником, техник создания атмосферы доверия и 
поддержания контакта во время коммуникации, 
техник активного слушания и ведения разгово-
ра, техник переубеждения собеседника и аргу-
ментации собственной позиции. 
Таким образом, поставленная нами гипо-
теза подтвердилась: повышение социально-
коммуникативной компетентности является 
необходимым фактором эффективного осуще-
ствления деятельности менеджера по подбору и 
развитию персонала. 
Одним из путей повышения социально-
коммуникативной компетентности может стать 
такой вид обучающей программы как тренинг. 
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Сложность социально-экономических, 
политических и духовных процессов в россий-
ском обществе, а также их динамичное разви-
тие, к сожалению, привели к заметному увели-
чению количества конфликтов в воинских кол-
лективах. Конфликты между военнослужащими 
оказывают заметное влияние на социально-
психологический климат воинских коллективов 
и, в конечном счете, на боевую готовность. 
Сегодня становится все более очевид-
ным, что конфликт - не только атрибут совме-
стной деятельности людей, но и сущностный 
элемент развития, как личности, так и группы. 
Конфликт рассматривают как противоречие, 
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